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Abstract:Local partnership of tourism has become an important tendency in tourism development of our coun-
try , which is the objective request of tourism industry.The ar ticle summarizes the studies of local par tnership of
tourism both a t home and abro ad , as well as the future trends.
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　　一 、 前言
区域旅游合作在全国范围内蓬勃开展成为当前中国旅游
业发展的一个亮点 , 不仅合作的数量逐渐增多 、 力度逐渐加










致化 , 主要针对合作概念 、 合作影响因素 、 合作过程以及合
作动机等方面;第三 , 国外旅游合作研究十分重视理论与实








产生了其他的定义和翻译 , 甚至由于翻译不同 , 存在着各种
相互矛盾的版本。Wood&Gray (1991)对合作下的定义
———在同一个问题领域内的一群独立相关者采用共同的规
则 、 标准和结构 , 对该问题领域的相关事务进行决策和行动





Gray 对旅游合作的合作过程较为关注 , Gray (1989)
并指出合作过程的五个关键特征 。她认为这些特征会随着合
作伙伴的不同而有所变化。 在 McCann (1983)的基础上 ,
她提出了一个合作发展的三阶段模型:设定问题 、 确定方向
和实施阶段 , 还给出了各阶段需要实施的具体措施。 Tazim
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Jon Vernon &Stephen Essex等 (2004)在一个为推动当
地旅游业实施可持续发展的项目中研究发现 , 公共部门 (政




Gunjan Saxena (2005)分析了政府部门 、 当地企业和非
政府机构等合作主体之间的相互关系对未来合作的作用。
Brow n (1991)、 Gray (1989)形成合作的解决途径中的困难
跟利益相关者的价值取向直接相关。Gray (1985)建议使用




Susskind &Ellio tt (1983)、 Gray (1989)、 Bramwell& Broom
(1989)、 Benveniste (1989)、 Roberts & Bradley (1991)、
Lane (1994)、 Gunn (1994)、 Inskeep (1994)以及 Healey
(1998)等学者认为合作可以用来高效的解决冲突或者推动
共享的远景;合作能够提高政策和相关行为的一致性 , 增加


























展的研究领域 , 主要的研究关键点是组织 、 潜在利益相关者




综上 , 从检索到的国外文献资料看 , 国外学者结合不同
的实践活动对社区 、 当地层面的旅游合作进行了细致的研









钟俊〔3〕根据生物学中 “共生” 理论 , 探讨了对旅游共生
的特质和表现形式 , 提出构建旅游共生网络 , 形成相互补














自从 90 年代以来 , 国内很多学者结合某一区域如何进




空间规律 , 有助于我国区域旅游开发摆脱盲目建设的局面 ,
形成各具特色和重点的区域旅游格局。杨念〔8〕具体分析了粤
港澳旅游合作在新时期面临的挑战 , 提出自己的建议。张
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性 , 但如何具体操作却鲜有涉及。杨念提出要建立有效的预
警协调通道和机制 , 共同协调 、 控制 、 防范 、 管理三地互动
中存在 、 出现的问题。秦学〔11〕对我国区域旅游合作研究较
为深入 , 他探讨了旅游业区域合作的一般模式 , 并以粤港澳
地区为例进行具体分析。最后对旅游业区域合作的内在机


























2、 合作机制 、 利益分配机制与合作效果评估
合作机制和利益分配 、 冲突解决机制是区域旅游合作研
究中最核心的部分 , 研究难度比较大 , 因此目前这方面的研
究十分薄弱。目前的合作机制存在什么问题 , 如何建立更好
的合作机制促使区域旅游合作协调发展是可以继续研究的空
间。如何应用经济学 、 管理学方面的知识 , 构建相应的利益
分配模型 , 综合采用定量和定性分析方法 , 解决区域旅游合
作中出现的冲突 , 促进分配公平 , 实现区域旅游合作的效果
最优化 , 也是十分重要的问题领域。由于区域旅游合作比较




顾 , 提出一些目前研究较为薄弱 , 需要继续研究的领域和空
间 , 希望学者们的理论探讨能够更好的发挥对区域旅游合作
实践的指导作用 , 有力推动我国区域旅游合作的进程 , 提高
我国旅游业的综合竞争力。
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